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Pengenalan
Abu ,Abdillah Muhammad ibn 'Abdillah ibn Ibrahim al-Lawati al-Tanji atau namanya
yang masyhur, Ibn Battutah (704-779 Hll304-13'17 M) merupakan tokoh pengembaraan
yang terkenal bukan sahaja di dunia Islam tetapi juga di serata pelosok dunia. Pengembaraan
beliau bermula dari Morocco pada 2 Rejab T25Hlyahbersamaan 14 Jun 1325 Masihi dengan
tujuan untuk menunaikan ibadah haji di Baitullah al-Haram dan menziarahi makam
Rasulullah SAW. Secara umumnya, Ibn Battutah telah melakukan tiga siri pengembaraan
yang semuanya mengambil masa selama 29 tahun. Negara yang telah dijelajahi oleh beliau
ialah, Mesir, Syam, semenanjung Tanah Arab, Afrika Timur, Asia Kecil, Rusia selatan,
India, china, Andalus (Sepanyol), dan Afrika Barat (Mali). Pelayaran beliau juga sampai ke
Alam Melalu di Asia Tenggara khususnya di Samudera Pasai. walaupun pengembaraannya
ke Alam Melayu sangat singkat tetapi cukup untuk membuktikan kebenaran catatatt'Rihlah
Ibn Battutah' berkenaan kerajaan Samudera Pasai dari segi institusi politik, ekonomi dan
kebudayaan seperti yang terkandung dalam bab ke-18 serta bab ke-20 dalam karya beliau'
Dalam hal ini, pemilihan karya'Rihlah Ibn Battutah' begitu penting kerana catatan tersebut
boleh dijadikan sebagai bukti sejarah sezaman berkenaan sejarah Islam di Alam Melayr' Hal
ini kerana, Ibn Battutah telah menyaksikan sendiri beberapa peristiwa dan perkara yang
berlaku dalam kerajaan Islam di Samudera Pasai sewaktu persinggahannya. Pelbagai tafsiran
yang bersifat terperinci boleh dilakukan dalam setiap catatannya' Analisis tersebut sedikit
sebanyak dapat membuktikan nilai objektiviti yang terkandung dalam karya beliau' Pada
akhimya, kita akan dapat melihat bahawa calatan'Rihlah Ibn Battutah' itu penting sebagai
sumber untuk pembuktian berkenaan sejarah Islam di Alam Melayu'
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Karya terurung Ibn Battutah, jaitu ,Rihrahlbn Battutah, telah mengagumkan para sarjana diTimur dan juga Barat selain dinobatkan sebagai sebuah karya klasik dalam kesusasteraanArab' sebagai sebuah karya klasik, ia diakui oleh dunia sebagai memiliki mutu dan nilaiyang tinggi sehingga nama beliau telah disebut daram 
'rajarah tersohor NationarGeographic'l PengiLlirafan tersebut telah membolehkan beliau dinobatkan sebagai ,ThePrince of Travelers" iaitu suatu penghormatan bagi seorang tokotterkemuka dalam sejarah' Artikel urama edisi rersebut arrr', 
"r"pr, ffiffijJ;Geographic yang berpengalaman iaitu, Thomas J. Abercombie.
Setelah menyempumakan kembara sejauh 120,000 kiromerer merentas Afrika,Eropah dan Asia, Ibn Bafiutah pulang ke Fez, Maghribi pada tahun 1354 Masihi. sultanMaulana Abu 'Inan yang memerintah Maghribi pada ketika itu (134g_135g Masihi)kemudiannya menitahkan supaya catatan pengembaraan Ibn Battutah yang lengkapdirekodkan. Hal ini amat penting 
.urtut me_r*t;t 
^_ 
.,r.n^l- "::-Batrutah itu dapar disimpan daram sebuah J::'.:l ffi ilJiilffi "::,Til:;oleh baginda untuk melaksanakan tugas tersebut iaitu Muhammad Ibn Juzayy al_Karbi(1321-1358) yang berasal dari Granada, seorang penyair dan penulis muda di istana SultanAbu'Inan' Terdapat dua judul utama bagi karya ini, pertama ialah,Rihrahlbn Battutah,yang merupakanjudul yang paling masyhur dan tersebar luas. Judur kedua ialah Tuhfat ar-Nuzzar fi Ghara'ib ctr-Amtsar wa 'Ajaib at-Asfar yang bermaksud ..persembahan kepadapara Pemerhati tentang Keanehan Kota Raya dan Keajaiban pengembaraan,,, Karya inipada mulanya hanya berregar di sekitar Afrika utara sejak kurun yang ke_r4, tetapi muraiterkenal ke dunia luar apabila dunia Barat menemuinya dan menterjemahkannya ke dalambahasa Jerman, perancis, Inggeris dan Itari. Setelah itu, karya ,Rihtahlbn Battutah, terus
ff:r;t"- 
dengan penrerjemahannya merentas bahasa Asia rermasuk parsi, Jepun, cina dan
Perincian Berkenaan T eks, Rihlahlbn Battutah,
#';;,Ti:;
-
penterjemahan 
'Rihrah Ibn Battutah ke dalam Bahasa Merayu amat pentingsupaya para pembaca yang tidak dapat memba canya dalambahasa Arab boleh membacanya
3]:"-_ "i:::TT ?:r- cerusan idea oleh manran perdana Menteri, run Dr. Mahathir
\r/^^L:_.. tTry. f Abercombie. ..lbn Bartub prince Owashington,n-c,u"i"'"iq"g:"fli"s*i.,y,orji'*^;i;Tilfil Na.tionat Geographic, vor. r80 No 6.
fl#::: ;,?l,r'Ttri:F:il;!,tli!'#i,s;2f::"^:**'"o31'"1i" i.r'ah Karva Arab K,asik,, D,m AMetavu'Kuatalumpu' r"'iit ri.4.'";;;*;;:;;i;';i:;:;'€::^{; !i,#f.Tl#1rf:i^*^", ooro, Boio,o
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menterjemahkan 'Rihlah Ibn Battutah' pada tahun 1993.5 Kerja penterjemahan
dilaksanakan oleh dua orang penterjemah, iaitu Syed Nurulakla Syed Abdullah dan Adi
Setia Mohd. Dom dari tahun 1993 hingga 2003.4 Akhirnya pada tahun 2003, IKIM
menerbitkan edisi terjemahan Melayu berjudul 'oPengembaraan Ibn Battutah:
Pengembara agung, karya terulung, menyingkap wajah dunia".
Dalam 'Rihlah Ibn Battutah' ini, catatan berkenaan Alam Melayu khususnya
Kerajaan Samudera Pasai dapat dilihat dalam bab ke-18 dan ke-20. Catatan tersebut dibuat
oleh Ibn Bathrtah sewaktu beliau singgah di Samudera Pasai untuk pelayaran ke Tanah
Besar China. Bab ke-20 memperlihatkan catatan beliau berkenaan Kerajaan Samudera
Pasai untuk persinggahan kali kedua sebelum beliau pulang ke Maghribi. Catatan beliau
berkenaan kerajaan Samudera Pasai jelas mengandungi nilai sejarah berkenaan kerajaan
Islam di Alam Melayu dalam aspek politik, ekonomi dan sosial.
Catatan Ibn Battutah Berkenaan Politik Dalam Kerajaan Samudera Pasai
Sewaktu ketibaan Ibn Battutah ke Samudera Pasai, beliau menyaksikan sendiri
institusi pemerintahan yang wujud dalam kerajaan tersebut. Pada ketika itu, kerajaan
Samudera Pasai diperintah oleh Sultan al-Malik al-Zahir yang merupakan putera Sultan Malik
al-Saleh yang merupakan pengasas keralaan Samudera Pasai. Sistem pemerintahan berbentuk
rnonarki ini jelas memaparkan pengaruh Islam yang terdapat dalam kerajaan Samudera Pasai
sewaktu kedatangan Ibn Battutah. Kenyataan tersebut dapat dilihat gelaran 'sultan' yang
digunakan oleh pemerintah tertinggi kerajaan Samudera Pasai pada kurun ke-14 Masihi.
Gelaran yang mencirikan pengaruh Islam turut dapat dilihat melalui barisan pembesar dan
pentadbir kerajaan Samudera Pasai seperti wazir, amir, syarif dan fuqaha'. Catatan Ibn
Battutah berkenaan perkara tersebut dapat dilihat seperti:
"Semasa Sultan al-Malik al-Zahir keluar dari masjid, baginda mendapati gajah dan kuda
berada di luar pintunya. Apabila sultan menunggang gaj ah, orang yang bersama-sama dengan
baginda akan menunggang kuda. Itulah adat yang diamalkan oleh penduduk. Sebaliknya,
apabila baginda menunggang kuda, mereka pula akan menunggang gaj ah dan golongan
ilmuwan berada di sebelah kanan baginda. Pada hari tersebut, Sultan al-Malik al-Zahir
menunggang gaj ah. Oleh itu, kami menunggang kuda dan mengiringi baginda ke balairung
seri. Kami pun turun sebagaimana adatnya dan sultan pula terus masuk dengan menunggang
gajah. Di dalam balairung seri, semua wazir, amir, jurutulis, pegawai kerajaan dan panglima
tentera telah pun berbaris. Baris yang pertama ialah bmis wazir dan jurutulis. Wazir-wazir
sultan ini seramai empat orang. Mereka mengucapkan salam kepada baginda dan kemudian
beredar ke tempat mereka berdiri. Seterusnya pula ialah kumpulan amir. Mereka mengucapkan
salam kepada baginda dan beredar ke tempat berdiri masing-masing. Demikianlah yang
'rbid. h1m. 176.
o lbid., hlm. 176.
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d'akukan oleh setiap kumpulan. seranjutnva.lLa h 
,baris syarif dan fuqaha,.Ini dituruti otehbaris orang rT^r 
_:::ll:in t;,;";;i;';at dan sering menemani
;f[";;il;:J:if, r:#:,;::ii,f*d;;;:,'","#,"""',,fJlf,#;Tff Tj,,rllJ'1X%ff ::"ffl
catatan Ibn Battutah ini jelas memperlihatkan institusi politik telah wujud dalamkerajaan Samuderi pasai sewaktu tempoh kedatangan beliau. Gelaran sultan dan parapembesar jelas mencerminkan pengaruh Islam melalui istilah yang diambil dari bahasa Arab.Keadaan ini turut disokong oleh ramai sarjana seperti Mahayudin Haji yahaya, AbdulRahman Haji Abdullah, dan syed Muhammad Naquib al-Attas dalam penulisan beliauberkenaan pengaruh Islam di Alam Melayu.
Apabila tefiubuhnya sebuah kerajaan yang berdaulat di sesuatu kawasan, makaperkara tersebut menandakan wujudnya institusi poritik yang berfungsi menjalankan urusanpentadbiran' segala urusan pentadbiran tersebut hanya dapat diterapkan melarui satu sistemundang-undang yang menjadi falsafah dalam sebuah pemerintahan. Dalam kerajaan SamuderaPasai' kita dapat lihat bahawa kerajaan ini telah menjalankan pentadbiran berasaskan undang-undang Islam seperti yang dicatatkan dalam karya ,Rihrah rbn Battutah,. Menurut lbnBattutah' masyarakat Islam daram kerajaansamudera pasai sewaktu kunjungannya berpegangkepada Mazhab Syafi'e. pada ketika itu, Mazhab Syafi.e menjadi sebahagian daripadakandungan dalam kegiatan keintelektualan yang wujud dalam kerajaan samudera pasai.Tambahan pura, Sultan al-Malik ar-zahir sendiri memainkan peranan penting dalammenjalankan perundangan Isram berdasarkan Mazhab Syafi.e ini. seperti yang telahdijelaskan dalam Hihayat Raia-Raia Pasai, pengaruhMazhabsyafi.e ini tiba dalam kerajaanSamudera Pasai serentak dengan kedatangan pendakwah Islam iaitu Syeikh Ismail dari TanahArab' warisan Mazhab Syafi'e ini kemudiannya berkembang dalam praktik politik sultan_sultan Samudera pasai berikutnya.
Catatan rbn Battufah Berkenaan Ekonomi Daram Kerajaan samudera pasai
Ketibaan Ibn Battutah di kerajaan samudera pasai pada kurun ke-r4 telah
:::r?:::::,.11T:',0".1'::.**ebut terah wujud sebagai penemparan manusia yang
;ffiffi";Samttdero Paaoi rz ^^ -r^ ^ ;".##.1";
" Ibn Baffutah, peneylara1n rbn Baftutah: pengembara Agung, Karya Terurung, Menyingkap lrajah3,ffi'#: tff;hfi#"! t!: t:u:'?'t ^'nin":'"tt.*i,n a wL n",r'r oro. Majid. (pnys.)., Syedhlm.733. ; Adi Setia Mohd. Dom (pterj.), (petalin, 
"_;;;oup publishing, 2010),
pasai saling berinteraksi antara satu sama lain demi kelangsungan kehidupan mereka.
Gambaran awal Ibn Battutah mengenai kehidupan masyarakat Samudera Pasai sewaktu
ketibaan beliau adalah:
,,...mereka mendapatkan kami dengan menaiki sampan-sampan yang kecil dan penuh berisi
dengan buah kelapa, pisang, mangga serta ikan. Mereka biasanya akan menghadiahkan
."nirunyu itu kepada peniaga yang akan membalas pemberian mereka berdasarkan
kemampuan masing-masing. Itulah adat yang mereka amalkan. Naib penguasa laut juga turut
11ene-r1i kami dan selepas bersoal jawab dengan saudagar-saudagar yang ada bersama-sama
dengan kami, beliau mengizinkan kami untuk mendarat."o
Seperti yang akan dijelaskan selepas ini, kita dapat lihat bahawa kerjasama dalam
kegiatan ekonomi yang wujud dalam kerajaan Samudera Pasai telah menjadi pemangkin
kepada pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Keadaan tersebut terhasil apabila masyarakat
yang mengusahakan kegiatan pertanian berinteraksi dengan masyarakat di bandar dan
persisiran pantai untuk sebuah kegiatan perdagangan. Gambaran yang telah diberikan oleh Ibn
Battutah berdasarkan interaksi antara masyarakat itu turut disokong oleh sarjana seperti
Mahayudin Haji Yahaya melalui sebuah artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Antarabangsa
Dunia Melayu berjudul "'[Jmrnn dan Aplikasinya di Alam Melayu" seperti:
,,Kerjasama masyarakat yang mencetuskan kemakmuran alam semesta dan Hadarah dibina
serta dilengkapkan dengan segala kemudahan dan keperluan hidup di desa dan di kota termasuk
perusahaan pertanian, pemiagaan, pertukangan, sains dan teknologi. Perusahaan pertanian di
i"ru r"ny.diukan bekalan makanan kepada penduduk kota, sementara perusahaan perniagaan,
sains dan teknologi menyediakan kemudahan peralatan kepada para petani di desa. Sikap
kerj asama dan bantu-membantu ini bertujuan unluk mendapatkan keperluan 
-idup sama ada
yang bersifat da ruri (asasl) atau hajji (keperluan) atau kamali'(kesempimau"l!'1
Gambaran yang telah diberikan oleh Mahayudin Haji Yahaya itu, secara tidak langsung
bertepatan dengan catatarr Ibn Battutah berkenaan keadaan masyarakat yang hidup dalam kota
Samudera Pasai. Keadaan ini menggambarkan wujudnya sebuah tamadun berteraskan Islam
di Alam Melayu seawal kurun ke-14 Masihi. Pada ketika itu juga, wilayah kerajaan Samudera
pasai telah berkembang sebagai pusat persinggahan pedagang daripada Tanah Arab mahupun
benua Afrika. Situasi ini memperlihatkan bahawa Samudera Pasai bukanlah satu kerajaan
yang terasing tetapi turut berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan dari benua yang betbeza.
Antara catatan Ibn Battutah berkenaan kegiatan ekonomi masyarakat di Alam Melayu pada
ketika itu adalah:
6 Ibn Battutah, Pengembaraan Ibn Battutah: Pengembara Agung, Karya Terulung, Menyingkap Wajah
Dunia, (terj. daripada Rihlah lbn Battutah),h1m. 730.
- '7 
in{ahayudin Haji Yahaya, "'[Jmran Dan Aplikasinya Di Alam Melayu", Jurnal Antarabangsa Dunia
Melayn,6 (1), 2013' hlm. 16.
::::::lj:: .r€rriha: daram petikan ,Rihtah rbn Bathrrah, di atas, jerasmemperlihatkan batrawa masyarakat di Alam Melar,u nn^a 1rp+iL^,-. :^^,:" . *' *roo' Jtrr€lsay pad ketika itu begitu giat menjalankankeointqn aL^-^*.: :---r 
' 
,. 
--
::::":::"::T: 11,beri Kerajaan Samudera pu*i k"ri;;';;;;Hffff;
kedatangan Ibn B aftutah.
;;;."trrloto"-o- TL- rr^- , r
perkembangan pesat kegiatan ekonomi dalam kerajaan Samudera pasai telahmembawa kemajuan kerajaan tersebut dari segi perbandaran. Ibn Battutah turut merekodkankeadaan fizikal kota samudera pasai sewaktu kedatangan beliau dengan menyentuh perkaraseperti keadaan kota, sistem pertahanan, dan pelabuhan. Catatanbeliau berkenaan perkarademikian boleh dilihat sepertr;
;;Xroru;#|:Lfi gTo*,tu'* merupakan sebulh \ampung yang besar da
.ei aur, .mpai ;;1;'[#,ffi1*:HnA,T Ulli sebagai,"*" ir.i 
-p."i;alT] 
"H-'ii f#dikelilingi'olehi.ru"raa,-,,"*;; ffi;;#lnsebuah kota vung "uniik.tun u".ar. ru lufa
penjerasan yang terah dibuat seberum ini, telah memberikan gambaran bahawakerajaan samudera pasai telah berkembang sebagai pusat kegiatan maritim di Alam Melayr.kepesatan kegiatan perdagangan yang wujud telah menarik minat saudagar dari Arab, Indiadan china' Perkara ini sekali gus menfmpulkan bahawa kerajaan samudera pasai pada kurunke-14 telah mencapai kemajuan perdagangan seperti yang terdapat dalam kerajaan Melakadalam rantau yang sama.
catatan rbn Battutah Berkenaan Kegiatan Keilmuan Dalam Kerajaan samudera pasai
Kebudayaan masyarakat Merayu daram kerajaan Samudera pasai yang berteraskannilai keintelektualan dapat dilihat sewaktu kedatangan Ibn Bafiutah pada kurun ke_14.Lingkungan keinterektuaran itu bermura dari Surtan at_vtatit rr_;;;r"ndiri yang senriasadidampingi oleh para ilmuwan Islam. Daram kebiasaan adat Melayu, setiap rakyat akanmudah mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah tertingginya. oreh har yang
"... la merupakan sebuah O;ff?y:,f", menghijau dan dipenuhi oleh bunga_bungaan.
fl T:til"f:["f':'iSfitTflif fif l;:,*[fu:i-hgaharu,ndiar.vJi'J*-u**ir,menggunakan kepingan timJ dan 
",nur"Cii"ui"rnpr#'r"ill,rt"iTJi#va 
dibuar dengan
o Ibn Batn:tah, perg
Dunn, (teri-daripa*.^*^r"#XTXiT!ri,uoif,f{d **"^bara Agung, Karya rerutung, Mnyinghap wajah
ou,i",r,"i'naXf,ffihi:;r;#:';:#;Xi,i.iJ{,;!;.***bara Aguns, Karya rerutung, Menyingkap wajah
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demikian, sikap mementingkan ilmu itu mudah diserap ke dalam golongan rakyat bawahan
dalam pembentukan sebuah masyarakat yang mementingkan ilmu pengetahuan. Pernyataan
tersebut dapat dilihat menerusi kegiatan pendidikan yang dijalankan oleh Sultan al-Malik al-
Zahir bersama-sama dengan para ulama yang ada ketika itu. Menurut Ibn Battutah:
"Kemudian aku menemui sultan dan mendapati Kadi Amir Sayyid serta penuntut-penuntut
ilmu berada di kanan selain kiri baginda. Baginda bersalam denganku dan aku pun
mengucapkan salam kepadanya. Sultan mendudukkanku di sebelah kiri baginda dan
menyoalku tentang Sultan Muhammad serta semua kisah pengembaraanku. Atu pun
memberikan jawapannya. Seterusnya sultaa kembali menyertai muzakarah fiqh berasaskan
mazhab Imam Syafi'e hingga Solat Asar." 10
Apabila kita perhatikan aatatar Ibn Battutah di atas, terdapat dua perkara penting yang
boleh dikupas berdasarkan pengaruh Islam dalam kerajaan Samudera Pasai. Perkara tersebut
adalah pengamalan Mazhab Syafi'e dalam kalangan masyarakat dan tradisi muzakarah
sewal:tu kegiatan pendidikan dijalankan. Fenomena ini merupakan kesinambungan daripada
pengaruh mazhab tersebut yang telah wujud sekian lama. Faktor utama yang menyebabkan
meluasnya pengaruh Mazhab Syafi'e ini adalah kerana sebahagian besar pendalcwah yang tiba
di kerajaan ini kebanyakannya merupakan pengikut mazhab tersebut. Aktiviti muzakarahpula
merujuk kegiatan perbincangan atau pengajian yang dilakukan oleh sekelompok individu
dalam lingkungan aktiviti keintelekfualan.ll Istilah muzakarah itu sendiri datang daripada
istilah Arab yang dibawa seiring dengan pengaruh Islam dalam kerajaan Samudera Pasai.
Lazimnya, kegiatan muzakarah ini akan membincangkan perkara berkaitan kemaslahatan
yang timbul dalam kalangan masyarakat untuk menghasilkan sebuah diskusi keilmuan.
Samudera Pasai merupakan antara kerajaan terawal di Alam Melalu yang menerima Islam
dan telah menjadi pusat kegiatan dakwah serta terus menjadikan Mazhab Syafi'e sebagai
mazhab utama dalam meletakkan asas-asas hukum yang menjadi ikutan penduduk di kerajaan
ini. Berkenaan dengan konsep muzakarah, perkara tersebut dapat dilihat melalui perbincangan
antara Sultan al-Malik al-Zahir dengan para ilmuwan Samudera Pasai ketika itu.
Perbincangan berkenaan Mazhab Syafi'e itu berkisar tentang ibadah dan akhlak yang terdapat
dalam ajaran Islam. Pada masa yang sama, muzakarah yang dijalankan bertujuan untuk
pengajaran ilmu tauhid dan membawa manusia ke arah na'rifatullahlt. Aliran mazhab ini
r0 lbn Batnrtalr, Pengembaraan lbn Battutah: Pengembara Agung, Karya Terulung, Menyingkap llajah
Dunia, (tej. daripada Rihlah Ibn Battutah),h1m.732.
" Jacob M. Landaq A Word Count Of Modern Arabic Prose, (New York: American Council of
Leamed Societies. 1959), hln. 103.
t2 Ma'rifatullah merupakan teras utama dalam akidah Islam. Ia dianggap sebagai alpha dan omega dalam
perjalanan seorang Muslim khususnya dalam konteks menuntut ilmu. Hal ini kerana tiada ilmu yang lebih
tinggi daripada ilmu Mengenal Allah Ta'ala. Lantamn itu, Ma'rifatullah menjadi suatu peringatan penting yang
disampaikan oleh para ulama kepada umat Islam sama ada secara lisan atau tulisan termasuklah para ulama di
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seterusnya dikembangkan oleh pata'fuqaha'l3 agama di masjid dalam kerajaan Samudera
Pasai yang banyak menekankan fatwa serta pengajaran daripada mazhab tersebut. Situasi ini
telah berjaya mempengaruhi kerajaan dan rakyat di Samudera Pasai untuk lebih kuat
.
berpegang dengan mazhab berkenaan.
perkembangan aktiviti keintelektualan dalam kerajaan Samudera Pasai ini turut
menjadi jambatan penghubung kerajaan tersebut dengan kerajaan di rantau Alam Melayu
yang lain. perkara tersebut terbukti melalui perhubungan antara ketajaan Samudera Pasai
dengan Empayar Melaka yangpada ketika itu giat menjalankan kegiatan keilmuan. Hikayat
Sulalat al-Salatin misalnya telah menjelaskan perkara tersebut melalui perutusan yang
dihantar oleh Sultan Mansur Shahra ke Samudera Pasai untuk mendalami dan
menterjemahkankaryaberbahasa Arab ke Samudera Pasai. Antara catatan Sulalat al-Salatin
yang menjelaskan perkara tersebut adalah seperti berilt-ut:
..Setelah itu Maulana Abu Bakar tumn dari atas kapai membawa kitab Durr Manzum. Setelah
datang ke Melaka maka sangat dipermulia oleh sultan Mansur Shah pun berguru pada
Maulana Abu Bakar. Maka oleh Maulana Abu Bakar akan Sultan Mansur Shah sangat
dipuj inya, terlalulah terang hati baginda, banyaklah ilmu diperolehlah baginda. Maka Sultan
Mansur Shah Durr Manzim itu disuruh baginda ertikan ke Pasai, kepada Tun Pematakan'
Maka oleh Tun Pematakan diertikannya. Setelah sudah maka dihantarkannya ke Melaka...
Maka terlalulah sukacita Sultan Mansur Syah. Maka erti Durr Manzum, itu ditunjukkan kepada
Maulana Abu Bakar. Maka_ berkenan pada Maulana Abu Bakar bunyi erti itu. Maka berapa
puii akan Tun Pematakan." "
Alam Melayu. Untuk penjelasan lebih lanjut, sila rujuk Yusri Mohamad Ramli et. al' "Ma'rifatullah menurut
Svaikh Hamzah F anstri". International Joirnal of the Malay World and Civilisation (Iman) 4(3)' 2016: 4l '
' tg Fuqaha' merujuk kepada golongan cerdik pandai yang mahir dalam hukum Islam dalam
kemaslahatan yang berkaitan dengan agama. Kebiasaannya golongan ini akan mengeluarkan pandangan atau
fatwa berkenaan isu-isu yang timbul dalam kalangan masyarakat yang berada dalam lingkungannya' Golongan
Fuqaha, ini perlu mahir dalam nahu bahasa Arab kerana bidang ilmu itu dapat membantu mereka untuk
menganalisis nas dan dalil yang berkait rapat dengan ayat Al-Quran dan hadis. Untuk keterangan lanjut, sila
lihat, Mohd Anuar Ramli & Muhammad Ikhlas Rosele. "sumbangan Ulama Melayu Klasik dalam Pembinaan
Kearifan Tempatan di Alam Me\a1a." Jurnal Pengaiian Melayu, Ji1id27,2016, hlm. 181.
'o Sulolot al-Solatin menyebut tempoh pemerintahan Sultan Mansur Syah adalah yang paling lama
dalam kerajaan Melaka. Pada zaman baginda, hubungan luar Melaka terj alin sehingga ke China pada zaman
Dinasti Ming. Baginda juga telah memperisteri Hang Li Po yang dikatakan sebagai Puteri kepada Maharaja
China pada ketika itu. Selain itu, hubungan luar keraj aan Melaka turut terj alin dengan keraj aan Campa melalui
perkahwinan siasah antara Sultan Mansur Shah dengan Puteri Raja Campa. Untuk ketera.ngan lanjut sila rujuk,
Tun Suzana Tun Hj. Othman. Tun Seri Lanang: Sejarah dan lYarisan Toknh Melayu Trrtdisional. (Ktnla
Lumpur: Media sateria, 2008), hlm. 45. Lihat juga, w.G. Shellabear, sejarah Melayu, (singapura: Malaya
publishing House, 1961), hlm. 91., Muhammad Haji Salleh, Sulalat Al-Salatin Ya'ni Perteturdn Segala Raia'
Ra7'a (Sejarah Melayu), Karangan Tun Seri Lanang. Dikaji dan diperkenalkan oleh Muhammad Haji Salleh
(Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustak4 1997), hlm' 104'
tt Ibid., hl.. 120.
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Berdasarkan petikan tersebut, kerajaan Melaka telah merujuk ke Samudera Pasai
untuk mentafsirkan kitab Dut Manzumtu yutrg ditulis oleh Maulana Abu Ishak al-Syirazi,
seorang ahli sufi. Antaralain kitab ini membahas berkaitan dengan masalah tauhid, khususnya
tentang persoalan zat, sifat dan perbuatan Allah. Walaupun ada pendapat yang menganggap
kitab ini sebagai kitab tasawuf tetapi ada pendapat lain yang mengatakan sebagai kitab
tasawuf akidah. Mungkin kerana kitab ini sukar difahami kerana ditulis dalam bahasa Arab,
maka Sultan Mansur Shah telah menitahkan supaya dibawa ke Samudera Pasai untuk
ditafsirkan atau diterjemahkan oleh pihak ulama. Kemudian, apabila usaha ini telah selesai, ia
dibawa semula ke Melaka untuk diajar oleh Maulana Abu Bakar yang bertanggungiawab
membawa kitab itu ke Melaka.
Kesimpulan
Akhimya kita akan mendapati bahawa Ibn Battutah telah meninggalkan satu catatan
penting berkenaan Dunia Melayu dalam karyanya. Perkara tersebut lebih penting kerana Ibn
Battutah itu sendiri merupakan individu dari luar yang menulis berkenaan kerajaan Samudera
Pasai. Oleh sebab itu, kita dapat fahami catatan beliau bukanlah bersifat bias terhadap
penduduk setempat kerana beliau bukanlah berbangsa Melayu. Dalam jangka panjang, catatarr
beliau ini terus relevan sebagai satu bukti bahawa wujudnya satu peradaban di Alam Melal'u
seawal kurun ke-14 Masihi lagi. Catatan beliau berkenaan kerajaan Samudera Pasai jelas
memperlihatkan bahawa masyarakat Melayu di situ telahpun mencapai ketinggian tatasusila
dan kebudayaan rurhrk membentuk tamadun Melayu.
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